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rObti11 L\ Olt ng th or nd arv1ani viitng ie it ari
tronil ling the niy-tC ce emon bhh
Lt ii home 10 1111110 ci onn oti
--i11 luIa-o full f1edg cut
1-l of the Vdllo\\ hiP The nine P1y1 ni i1 t-iri
pledges chosen not only
for tin ir




spirit ot good spoet en-hip ere Fraiiees Thoinpeon of ho heel
Meti Jenks olive roe ti er chili Y. is tcec hinr in th etch I1uiii
Scott Jeseica Link cIarlart
Thoni
ne Ruby Willette met flhlci Hc
zel Totten nun Chcrlotte luff
hi/i Itli hoc ii recidinc it her
ii iii icultoTi
The elIOc\ chili -urpi ho OcculelI
leiN with studio lunc hi on on her
hirthday February
Toble were Shavings from the Board
i-iet up in the inner studio anti
--
lily decorated ith flow el-
ti em the No one may Ic ye ni PUS heloic
Pronl Sandc\ ichi chocolate
arol threothirty cc ithcoit ccpe ial icr
cnn1y were served as well ac
tin nitcocion from the iocial 0111cc
birthday cal Tin nlcilges c-chc ci Stiic1ent are reqciii to we
the dishes as icart of their initiation lids hen ooino
11 enhintown
On Becoming CoUegate Student Board ccci ntl\ cud
The Mount llolyob-e Nec el c- the liouse-procidents for tin ec
tober 21 expressed its hiea
in an ml cc nieter i-e rr1e1nia
editorial on heconi lug
colligiate Sykes main luilding Eteini /ir
have conTic to co11oe raya the ar- coic ynaex and Elizihetli
Mh11-
itch for an education
hut ui oe Necv Buillilig
process somethinh olo happens
\\ Any student found loiteriiig in the
become O11ei3tcOi it oat vc hc11s to ileing or niakinC any
on
try des1Crcitel7
hard to be like eveil necessary noise will hav her n1inc
ethIC in ti wd We cut inclod to the locrul
10 as tie
classes WI cut our locks
our ward Proctor wishes and ivoii
trouble
robes muSt he siriiilccr to the
tiiou lleechbirk will lie Out \lay 20
c-and other wardrolE
and cve u-ce Any suitable material may be han 1-
Ultotheminbte slangY ar Mciry Theis or Mary
Everhart
trying so hard to he
individual that The Board
wo becomE meeiibers of type
individuals Tennyson said
It ii better to
The only hope the editorial eon have loved
and lost then aevir to
tinues is that ce lose our
tiide have loved at all which is sui ely
mark while we are still very young
rightif you do your losing after
alumnae and regain our 1nporar Prom
THE CAMPUS CRIER
Wrestles all over again want you to
that Rustles Of Spring so you
ilay it when Company comes
Wi lie fixing his mirror to sha
rcuiobiod to himself Wrestles
hii ing Id 1111 it
Mary Theis
Mary 13 Staplci
Clara was P1 ceticing ncr music
lcstii ivliilc Mother counted One
i-a Uiee tour tine two three
liT lust icunute Cl crc Theres
Dear Suer
0th nil our ii iii Oh hr phone cyc iii
and 2lothcr ran
nl ciiil cuetci ci fl\ Iici ctuich ly
to ansu ci it
Why havent eu iittc to inc Fhoeiiixvillr Itelid tlic ii kct
Vilie ic here Whllee
lhc snow 50 gently falls on hills
it seem 05 thou gli sic iid cli my ii ir oih ii W1 ililes
slare tirn Wi itirig to cii dn1 ci 2cn ook cut to her lieiiio in Willie stalliiiih ilito the room
laz Iic1 the world beneath its whlt
never receive an 11 5\ ci 21 alewol for the ccl ciid ily picked up the rc cc lver
Iinme
iii rai1s
honey Ini riOt cooldiny just hint uary fourth i-iiie icl 1ii2 cliately broad grin spread
over
12a ii cc
is garbed in ermine
mg Veuro ecused Suev because erie rt hi iov ci l2eoni 14 his face bile rxiothr
resumed her
and white
it renieiiiber ightly cu crc al in you ii iakn\ counting tue three four ThE vrid by magic changes
WOl OflO 11 that are yp of in- 2ejhi hoper INtl Ic and i1ett Hello s-ll 110 What nuin ni iit
dividuals who c1 tests letterwrit lcccctor spent ti wc- k-cud in Jer- her did you vc cnt
4leilO1Otli
And old familiar sights which onc
mg Sc City Dont et excitedtin or cant you Keep that
kid still
\VOI OU15
havent much nc\s for ou hiS nt home rniiiuto tic 110 alinly
Mother
Are strangers now neath beds
time lost ol the girls are buay Iletsey Roth nfl Ida fliighcs vis and lara heep on prca ticing softly ery-tal flowers
getting rei fer the tion Tli it ed cOon ey in Tf ing ct ct first ii at gradually getting
loud
whole school is in slate of antie0 Adreno lioker visit od anet Wood and louder hello disgustedly
petien aiicl oitc merit J-veryulccre in Orange Yesi 015 l5 one two three four
go hear chatter and tclk of frilly visted friend
in no This is 828Yes this is IlcatrieC Porch and Pauline Le
clrescs and wonderful dates girircgfield IllllF1 sitisfaction beamed
have gone into residence
for
suppose by the tinie you
receic Regina Larson went honw again forth from his countenance
Mm-hm week at the Vallace House
this the lioiii \\ okend will is OVOC to Perth Arnboy Vender hat Yes1nite--Ge Dont know rc looking
fern ard to ar
and oil ill be ch ilting niound in the attraction is Villa Novc or jack Ill tiioOall you later
at six rn to prepare
da7e tliinkiiig of the woiidcrful thur ther\js when Pa gets honeYehSlOng broalcfast for
diss Lane and
we ha jiancttc Vie ucla itosli Now Clara 00 may start that fleE
Suev T1noderci is hick with lie Ruth Mattis and claillia Oreei sPent
again Havent ou ai She the eli-end with friends in Ches
caine lLck Sundo night leebiucry tee
sixth Were all glad to hive her eli onki ut heriie to 1rexol
back -igiin cause xniesed liii liii Th next time you her
ver much ey dont frg to sl lieu
cii rnienlb Tsahel Patnodc çi is
nt you Sl-e \c ii
the infir
clori Tro ubniaii it rn guI II




restilil ii lOis Vn ihveer and Tt WEEK of FEBRUARY 14TH
Mrs Paul one iiei rid Ic ieee
en ciii home list \reel crc ois
cis lrOth visited \l cbru




had iirthllO Piety in lice 1111100
ltt tllop cat houn Oh oi
room at diriir time ii 1IffOl
to Long Liar last Lew Coay in
guests crc lotti 20 ta Jhnilv iral
1el1l
illci -lci tO-C IIU Ut
THE GAY DECEIVEl
race pccccicie \lcu ion
il rol dy clc Sin pird come home
Tlctee 120th
ii 10 ic-I the liil ot 1cc-ri
OiedOl ecu lit ntcd wilh Durn bill tiuie ti \\ ill WEDN ESDAYTH RSDAY
pcrty \f cc hI ep
12 ol thEatre rty in -u
ri-c
-V lecrid oble lii in
bOll \\ 00101 vii
to Thomas Meighan in
time elm 51W flu chor my c- tie
in Philly \\ cli co 1011 ti- Ii jiit
THE CAN.DIAN
T-rt blicciel JV li iloUt \but iii cc pl ce Ill
of Tcnipl FIll to viOl Ia in iç iui cud
liao
time in thc li lee eiit II RDAYSA1 URDAY
Lcah DC crv 111 Emil rn
ford in 11 gi la Pi1nii Ill
i_ hop
in
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other duster nerc and
the parlor ci itica
would have said that this
pose for the room
..Jlously neat The pen
lush chairs with ubiquitous
antiquated piano big ci
looked as if they had been
cc time immemorial The
ls were yellowed rid em Led
and hymn Marcia herself
with long davero us
med to have acquired the
Ic of the idan okeys 11cr
1k dress rustled She ala ays
rckno she wasnt olil for
might say Block cc asit her
ecidedly notIt mophcsired
skin and the ghastly boa
her Tier hair was mEagre
nondescript serving but
sthat of supporting an
te jet combher one idorn
id that ontirely on of kc
omen foppish eli ci cc ore
zled by th eceritric crca ture of
opposite sexwho nriivel if
cls never fainted arid had
ection dead things
ore lion oat asc batons Tort
erstit loris gardrn had aaded in
otion to the Strrttons
icr unnerved arid enraged 1A this
aeeiirng down the maria paths of
or cc ciulci crime in uraful
on ittle Marcia as minis
all bearer and the borer
ned ofliieiating at the lirirril
bird dog or catrio dis
rtion If nature faiL ii to pro
deceased March was riot
perpetuating some oul crime
urdersomae reptile perhaps
werars she wasnt squeamish
Smes her sisters dolls were
red cleeapitr ted or died of
pox and were laid to etc rnrd
Once statuette rif the Vi nus
10 mysteriously disappeared
probably considered it su
ly dismnenrbered to warrrnt
many ruthless excavations werc
icc the gardners priceless
beds
did this strange child Se-
her personality
rhaps the presence of this
spirit was responsibleany
th Mr and Mrs Stratton
ly in life Marcia was in her
do not rrnsunerstand me
cast aspersions on Marcias
her parents on the con
-i in mourning in
ating her pros-
tratirig giief She composi elabor
ate ulog it5 if the deceased
She become regular fiendnot
fuac rrd did she miss Ilmost sixth
cc rise seerar ci to acq cia mt her with
the s1 igirtest span ows fall at
most before the breath was out of
tire bodl she was there overjoyed
to hrcc this itport unity to be sub
limely orrowful
Mcci indeed isa exhibition of
thrt famitr stir theori reiniaraation
\larcia must have previously bet
liii ci mourner in liimra
Sullice to say that her gaunt fig
ui hrrd becorrre coacomaitcrit in the
in rads of the townslieoide ii dir
Dl L\ TI Look at her now as die
arranges the ghoulish hair cc reatliri
tVe rca her hi rck length icr the cc iv
trd fur aI miiror Shc is rot
ixcit ly iPPY et tI suprrion of
soul hover rdout tier es some
sin irli irig sat isf itioir ri her ak it in
ihisnir tching tIre dead to eternal rest
Poor creature so die hoc
ccirarilexbut no She is srrci ess
Impressions
tic lie thi sc If eonlid ciii in
few words It as riot till left
lila ollce tI it ri ilized fir had
hi en iii dci lv liii tileasu mit ly told ho cv
innr at aris
atcn few classes cc iriih left
lint agu iriiai essioris ii arat tic
siy Yes cvherr lie Tiroricis lifted
iris ye brow and arid No1
saw that Miss Light hod sweet
ci ncc ii tr shin ti at left tutor
unite ease Ir sted the ii rraril
Jo nalisai classes arid fourod
them p1 scat arid eaer geth
Tire nay pa ascii cc itlr just few
mtli Ps cvhiclr co wake up the
lift of new stLrilcrrt hi lpful semi
mom pie vented un fri ira io pt erg
sonic ii cmi in to 11 box cc huh irel
th atr rhutronro to tic rrpi
rice At tire sic lion where hunt
ed frrmitlc esly fo tire postolirce to
ccl Lb hr chin hr scat rae tcoik
tire train to Ph iladelphic
These are hat the cursory iii inrcs
sion cif do studem wire has maere
ly obtain gluratise of lie iver
run still looking forcc id to know ig
the students md trmls imig trait iii
school activities Yet ii rye the
satire thought that icpc ct vir5
student it IC ver rftc her rst




The strarrgest things hmppi nod
about nine oclock the other night
An ominous ratter clatter that-
nloesntrnrrttir sound was In rued
much like pciem icc Edna St in
ierrt it grithc cccl cumurulative
Iicicc er in rrtil one throuioht th roi
cc as conriag down Strorcg fbi iii
ccere to he seen There were shin
ows on the wall
Oh what ideocm siradows wfnm
faces of cc mldherrdicl amulnttoes
im rid faces of ci mdcrrl urn sIc shad
ccc of 01 elesi cc omiien figures of
on ness Indiums rtitjs mf bloomi
streaked birdies nose foot an
iger cli athgmrcppling hand tick
clnictcielcimon pinhuris iatthimmg
gairist gl ss twisted trio trunks
mad fcc isterl bodes arotirerly ties
ontnnrted cc ith sickening fear nail
gm of Panes cif glass like bottles cit
cc raeI Gruesome flo sires ci hart
lmlcck lirrinches Si ill ing like maS
riatcs cif Fortysc coral mmcd Proud
cc at flatter clittn th dec sat
mcttem IVell go don mc to fire stunS
iii tiny cniaclv raht
It Happens
The oplc am going tci tell you
ahiciut iveci in tirc pu ii distmict it
any city at all tat imnmagiar ils
your homai locc Their aaiao ccii
.101 Tire faminily io ruins if If itcc
Jovie thc crsu ml tI to of hmig lmro id
shiicmliuireul fa bluer \I 5111
tic reid hntqi cc diluting cc nine ci
Inn just mo/ed pc roslt in thc
kids Tic in devils if thor tv
cci rc Their nor is cc ire tar amid
mike Jr rcsfictivlv
tin liol iron tionihulnr too rio
cc us ccii of tluosi tic brS things She
putt iT up it dir muirug ramp immu hut
shre just rrmisecl rc littic dust Mike
tuuok ifti Iris father cc hen hum tibIa
lii he actlimrg nlsc tin cvas
51w
rig hoc maci could pick thing miii
easily
lint tin ramke tong stony mit
tstimug ms II Vnitnc en Sonic
tlnumr llmtini rued rain dl Siii
him mae of tire .Fovn cc herr tomrg of
fit hit loolimc velu hO rand its op
pdmm rant turn tho roil urnS white tin
ble rtimth in thur ir kitchen This is
hmmt Il ike reacl in Iris stoic mom
iuniinmu voiue The firnr nil rcacl
Airy City at all Dear Sir It is cc ith
ri rut lmlensur that ccc inform you
of mmmi inheritance lift umcr of forty
thronicmm miii dol rs \Ve are to itt in
liii nctmne it II liirsOrr hidden fri ma
your hut if in mc ill call ri our of
tu hnifore mn idimimphit ccc cill tuna the
aninnec ii en to vcmu it oncm Yours
trrmlc The Firm of intl 11 itt
cc cat
bite rctcnrntd cvith tire money less
llmrmni am hmonnn latn Intl this is cc hat
hi sa it If minI tier scrno Inc noy fnmrilt
cc usi ns hmve Iris or her sha cc nil
the muconrey he or she mc have it
on this ioauiiti icr hit that pcrson
Ira ye immmmureiliitel mmd nmver return
mcg iii Exit Mike cmiii lmtrmn
Five rars 1mm tim if ou Inn impn med
to pictt crtn mc pa per vo cmi hoc ii pa ii
nn tmrohm lily you avon Id fimnml ci finn
pen tiag page this himcdliae Mitci
.1 inc dnulmred light cc eight ihmamim
ion of the cc orld And in tIne carrie
him pen if your ore vc il ohimncm ant
on cnuld sons tnrckc dow mm in the
ounc ann article thmmt tcnldI rmlnout
Iir ncr Smith cvhc ent mi sccimn
mirug the other dmiy and found flcnmct
nip docc mc the ccrrrent the hcndy tnt
you rig \coraa mn No circe nould idemo
tify iner hat she aver bracnlet csitlr
flue mit imcls
The Drahma
Oh i-Icy the amrticipmited musical
inluicc of the ci asnmn opemnecl at the
lmct hnmuse riday cvenimtg Jamcuttry
Ii 1932 large enthusiastic audi
unuce attended th opening perform
ml cii Tlne accrsic of tire shocc cc us
uvritterr buy Iletty Matthews cvmls
ttimw jy cvordiil by Crud die
at cmritt .\lai tIc llmit prcnducer
pci dicts mm long rurrfor thisn show Ion
cmi inn time hi at ef runaterimil cised in
hi digit umnes thcinrgh attmmcctive
ii last long time
The story is of ausle Sncipkinmr
Inlal cii my Charliutte ilatton an
mu
cr5 rocmntr nsa cvho is cc oo
nil icon 111 flissc immle Pa
ullimm.n played luy Jmtclcme Itathborne
ml inS is ec crmeil frnmmur her fate Icy the
iuerim Dnuoer Dire played by Pit
AIlcuouIm lievy of rIrominlcaaa
lrrnts rip till hi himud the fimot
ghtcn to the ninelimdious strains dl
Timldhedeccimnks thn fectnore simm
of lii mnmodlca tiomr is sonn will
p1 duicc in imnsouryyi cc cy down
he fart clue hiett or
\nyomr cciunu guies to see Phi Ret
cc ill muivc forget itmcou forgive it
Erng/emmman
in spite of her mcppemmrm icce furl cc uunnr isa tlmnnnir Strattomn




vnrlge the muic retr mci truncimri
nent udr cc mrs lonng trio cL
ill mircimr ur din id it locnin gil
its shining surfaie with Iccu
td fingers No it nhicl aol
cc tire rmrummcinrs of iron lrmtlnr
or cntlrer macmr tmnnd dear 01cc
nme avmus lnemmug rmsecl bny mc
cqumnmmtnmn who lived iii till
and inrucleq nimite hovel to mu use
event for funarl Mmmi
ed funermmls Tluiy cc eec hc
on irer vcry lifu hmrrinng lire
irimug the flu nun imng tim inc
sIre hcmid hieirr iiler lit
rt
the yemirs iuf lice lift sire lit
tin trmruscrml cbnilul tlcr aistirs
inns of hnrdilunict dltm rfrrlly cn ul
Laclytr Iiocmrc nr mnamr
elegini rcrremttniun vim cc
pursunits lnrumaed ulud fnuc
for innterimrg it hsmmllroonrr tlne
rcmiilrymm inS mur cit in mmlii
mill the intrinm des muf thu ct lit
penformcnttmnne lo sic ciii
5cr lly march op icortu nu 11
due timrre thny mum ste id tine mrt
con lii sic inn nc tin nu iun tv miii
nded tire midmnnirat ion
ilr quuc ii it
cc young eruthrunen cc bourn thciy
At eunuf roncde cc il in Di Ifid in
rncarriicI
luro ilu to shocv huocc urcbr
rena hrocc dyer cc Cr lnirml amcrl
diii miiut knuuucc cc nrc in cc rtir mill the
oem nnnolbren pItimrt was nmil
onnfr Ic nr inn thi ccu liT tin knrucc
cc hrrtll nver do cc ith tin
cc cr tiniumar uliocut inn thnmt tnncnunci
rhieufor nrnn mnth mcci you nit .Iuii cnlul lean mu hint ec TIc ci iii
lana Irapcnn/rcmcle
cvmmlkn ii up thi stmlis to lice hnroad
cir mrclrm Ilemu coma II alur humid mug
mcml iii von isl nuit cneitm atl
nimmnnd the dou
As miti rcml tmI imrg to mmummke runl smlf
inisignific mmml inui sutule louutci ii
nuuund for tire tmm ifyinug mu tmcnuspintmn
ti cc amid at duu Si cncc mc ni
Ii mimi am all if cinls lanalcinig
amid tItiino borne core di mm tim
Ncucc Inc mmm tho in mit nnml iuumc
siummue jolly sommrc iv icious mmcmi otlrers
miii rtocl mmuihls inc iuun tiuc mc
tlinn mc urn rcuinme lunild fec lurst
iriuums ltmt tic punsaua ul
fon niglu lon 11 ike ic winked
era dc uSe ccli kin cc tic ox donut
ii mnny ign mimi at Its mmcc lcanucc
in one Evemy mnccunmuing hI cc ulknul to
cc hut exlue himnn cc is lieveul
nl unnm iii ccith tin luumic II
mtmnd mrcitud it iiniy mm 0ii
fiiuualit cc ith tine cal iron mm sti ii
emiger to nujuy thneminselci cc cc
Iotrvi scen tirm ut crdri l.a nmirS
utiiiroiuiniiI mnmcc rI nail inc inner il
lusl uls nnf murea cc ihh lnngn mm ascii
for liii Di na thtmu cci in
munnul cci is rrmas tin sen nict-liunrctuueil
tinrpt mtt cmi rmir of sophistication
narudi gu ngooums himid icc of tn
cc hichu did riot nl sm inrstm ruti it
mu bum ccc in mm nil un Thrtt cviii im
mime cc it su dli ulucuncnu mu intl em
II ikn slm vecl an fuimeul uniT tong ncil
ini il camit tucicrr Ill
rotnunnem II mit fell usinmmmac ii if an
mnuumn cd mcml nate aicly urnduunucfomt-
yr nc tI inru tunic is to lana ccl ii cc mtits
milulc ni nniul uad innimcredhiitelI








mtiumI love DAVID ARMON
DEPT STORE
West Ave Jenkintown Pa
Near Old York Road
The Chocolate Shop
High Grade Home Made
Candies Sandwiches ce
Cream Hot Chocolate Try








FmIannrn to /err/inn1onmmn Pa
ntimate gmres Ceaser
The Burr
u-ifl 11 fl ot 111e ii1 the
diirr rn fl it ft Id
etler he vere Iit all hlH
lit \Vs ii ti
Ti-r-ri ei II ei
Tty Iu \V ild
the oct In
ft 11 1ii
or ttu 1l 1I\ fl ul
tor SC\ Vourn \\




\uthor of ti it in
fl \\ r1
Ufld hi
th rr Ii ilh
fl -1
She hneked She screamed She
was all steaiied up The engineer
throttled he down
Fh hoin 1\ ri id 1o
\nd to nd loo1 ji od
MtOII
nd eI 111 tOOlI
girls teih
The ir 1w 1w in ii
iI 1C111 \\ 111





























Tlc icr t\ r\ qu
fl hi ide It \\ n_
Mcs ri I1ae
THE ELITE BEAUTY SHOP
TRANK BUll DING
Phon Og fltz 905 JENKINTOWN
GEORGE STEPHENSON CO
Brokers and Shippers
FANCY FRUITS AND VEGETABLES
WhoIesae Distributors of MONTCO BRAND Food Products
Produce Exchange Building Walnut Dock Sts








but you en ne 11 11i Ii lifld JJtt
1inini 1O1 th iId thc Id fl
\\ did they cy
BITS OF LIFE
Book Review
Bits of life how small they are
Lou14 Joeph ruce literc1 when taken separately flow large
reals the DeaI Ride I-laid in when taken collectively For ln
1ii re uI The tot ic laid strnc we have rrtan walking
in Bud It hWi11 LI-iC Id 1tc\ hoi se rullmng nurse getting Into
to fl l1 idi ambulance Lcts add thun tu
n1c II Ii ita eur II
cether Now multiply therri Mul
re le nlit irs UflC AfliE 1Rfl1
titl thcm threeIold9hen there are
en 1Fi cIr
housee Ilat ones square ones huge
I\ he
ones yet all alike how runny 10015
11 Ii Iin 11 ftc theie in those houses How
Cr In Jo 0h husce are thcre in city
11tU 1\ Ily Il
\Vhcre Ic everybody going Do they
11 01 i-
11n That girlwhat is she thinh
110 Ii cit 11 1101
aloul That 11tchdigerwhat
U1 11 IdOl II
he get out 01 life must
al ii uI11 101101 1Iiiid can see only nursos
in horsE 01 uitchdigors Those
O\ the 111 hi
nosE look lIls drunkarulc emlrac
lc
c1i other It is nibht now
cruc onil Iriendir 55 hy
liii 11
thell no iity the things
ci 1uI 11 Ii 1C1
nil Now TIn \\ Ofle must
10 1J
ti 1ll 11
II it 111 11 if and
ic
ec 11IC the cauty of It ml siIl
Ii ot
li \\ dl olu like stio irs of
111 rI id UI




oclce till 5\\l1 OIi1 cli ni 5tIl cc lcd si 5tI 11
Tough Luck
id
Speaking of jokes AIIs well that
Hi
II III oil Il//li 10
Ii ai lI 01110 00 dl
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Dr sses Fiench Iry
Cleaned our Speclalty
uto Dehvci Ogontz 13a3
Dr Dorothy Gaibraith
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Bakers SupplIes anl itte Irjq
Grocery Specia ties ard
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had finished redin Ninth
ue va pleased as well as
eci over the dIscovery that
_I1 BoIenhem is heginning to
like iirrna1 heing 1-fe
his ena by an unusual usage
the beginning if the hOok
di tikLt sur ly something of
Hecht had been printed under
name hut in the last half of
000k felt that the author as
mptiug to write like Carl Vs
ten it \Va5 lultO confusing
ltt Av anne ha dlv oscaoc hc nc
oiiijlaee in spit of grou of
characters aiid do in as
against feminine vicE uc in
of the most glamoi one of set
of iiight clubs of Hroalvcay ajol
riern lie Jortva 5ec Vol
iiIyoiposed of 1ais tiçh Lee
tless father inoiher lrolcon in
Lt ual sisters degrath ci
heaIoc 5505 The one sister
rios to break an 00 Ia
conrad is the lag hi light in
-ry f-lie cliseo ers hoc
and cc onseg uc die in
with poet ii ha negro lh ii
veinS
thoinc of the story is cheip
it is shro ud e1 ii ii some rca
wannth such The iatc spring cv
ening extraetecl lights from the twi
light oii Ninth Avenue like sonic
pacilig conjurer pi alueiiig tiny iuiol
teit ri hits fri in his trailing unseen
leeves
until ociw Llockenheiin lots heen
considered proniising ovolist oiil
hi hesuliful and OOUCOS
SWIMMJNG MEET
Continuc Ix oni Page One
ilivi era uicldy ovc
ii Ihe option di\ La \1iss Pat-
thea ccc jack cc uteci so cbs
10 lb hoard tot an ii vobonttr
15 of tear csc 1peil the sbe titors
\c 00 her third blsO Orbii cc
null isa TAnk ci cc th so iile op
ti rc.tbs cbobpbiiii ii fiont bc
it qu tel isi \\5h 5ri
Cl bin rose Poin bba Vs itc
ouht tic coil lie in
hut ibi 5ink iii 10 scd bier
Miss ol ii scc on honk rs
5nsion ri ii th udcc
ii uti ci tb so ri ccsb
be anpb use gel te tb cnnou oem
of the aimuimeis Ic mm c.s
miii in roh it\ tb ii
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UPgo your spirits when you know you look your best
DOWNthey plunge when you know you dont
Theres nothing like Marincllo Facial TrdatnlentShampoo
MirceIManicurefor that Iow fdeling
Telephone today cowfor youi Ippontrp eat
YE MARIINELLO SHOPPE






Our Policy isNOT to Carry Over oods From One
Season to Another Hence these Revision
YOUR OPPORTUNITY TO SECURE APPAREL
OF QUALITY AT ATTRACTIVE SAVINGS
FiFty-one years of Seasoned Experience in every phase of Banking




Makers of Beaver College Rings and Pins






BWLDING GOOD WILL WITH PERSONAL SERVICE
Catalogues and Designs on Request
Resources Over Nine Millions Member Federal Reserve System
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ICE CREAM CANDIES GIFTS
PHOTOGRAPHIC SUPPLIES
Telephones Ogontz O9 29
Save to the Utmost
This can be accomplished through
prudent buying adhering faithfully to your
budgets and making regular deposits with
the CITIZENS NATIONAL BANK
Try it and secure splendid results














IT MUST BE LOVE
